

























































































































シア、キューバ、中国であった（各約600万ドル）（Lawson and Epstein 2019, 16）。
しかし、2017年にトランプが政権の座に就き、「アメリカ・ファースト」という標語のもと国益優先














































































援にも負の効果をもたらし始めた（Mounk and Foa 2018; 神谷2012; ブレマー 2015）。しかも、民主化
支援に対抗して、「権威主義支援」ともいわれる、中国やロシアを中心とした国際的な連携と権威主義国

















































































































































































4　 “PM Hun Sen: Cambodia will not die without EBA scheme,” The Phnom Penh Post , 21 March 2019
　  <https://www.phnompenhpost.com/national-politics/pm-hun-sen-cambodia-will-not-die-without-eba-scheme>
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